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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan 
sosial teman sebaya terhadap prestasi belajar Mekanika Teknik Siswa Kelas X DPIB di 
SMK PU Negeri Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode deskriptif. Populasi penelitian seluruh siswa kelas X DPIB tahun ajaran 2019/2020. 
Sampel penelitian adalah siswa kelas X DPIB tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 40 siswa 
yang diperoleh dengan teknik random sampling. Validitas intrumen dilakukan dengan 
menghitung korelasi product moment untuk setiap butir soal dan uji reliabilitas dengan 
rumus Alpha. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif dan uji hipotesis dengan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan: 
1) Hubungan sosial teman sebaya di kelas X DPIB SMK PU Negeri Bandung Tahun 
Pelajaran 2019/2020 memiliki kecenderungan pada kategori baik. 2) Prestasi belajar 
Mekanika Teknik di Kelas X DPIB SMK PU Negeri Bandung Tahun Pelajaran 2019/2020 
50% mencapai KKM dan 50% belum mencapai KKM. 3) Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan hubungan sosial teman sebaya terhadap prestasi belajar Mekanika Teknik siswa 
kelas X DPIB SMK PU Negeri Bandung.  
Kata kunci: Hubungan Sosial Teman Sebaya, Prestasi Belajar Mekanika Teknik. 
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ABSTRACT 
 This study aims to find out how much influence of peer social relations towards 
Mechanical Engineering learning achievement of the tenth grader student of DPIB 
programme from SMK PU Negeri Bandung. This research uses quantitative approach with 
descriptive method. Study population consisted every tenth grader student of DPIB 
programme 2019/2020. Study sample includes forty participants from tenth grade students 
of DPIB programme 2019/2020 which obtained using random sampling techniques. The 
instrument validity is done by calculating the product moment correlation for each item 
and the reliability test using the Alpha formula. The data obtained were then analyzed using 
descriptive analysis and hypothesis testing with simple linear regression. The study result 
shows: 1) The peer social relations of tenth grade students of DPIB programme from SMK 
PU Negeri Bandung year of 2019/2020 has a tendency in the good category. 2) 50% of the 
mechanical engineering learning achievement of the tenth grader students of DPIB 
programme from SMK PU Negeri Bandung year of 2019/2020 reaches the minimum 
completeness criteria while the other 50% has not reached the minimum completeness 
criteria. 3) There is a positive and significant influence of peer social relations on the 
mechanical engineering learning achievement of the tenth grader students of DPIB 
programme from SMK PU Negeri Bandung. 
Keywords: Peer social relations, Mechanical engineer learning achievement. 
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